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Laporan akhir ini mengkaji tentang Analisis Retribusi Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah kota Palembang. Tujuan laporan akhir ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah kota palembang, dan mengetahui pencapaian target 
masing-masing jenis retribusi daerah. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Analisis rasio 
kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi 
daerah terhadap PAD, yang mana dapat dihitung dengan membandingkan 
realisasi penerimaan retribusi daerah dengan total penerimaan PAD 
dikalikan 100%. Kesimpulan yang diperoleh: Retribusi daerah di kota 
Palembang yang dilaksanakan menurut peraturan daerah mengalami 
penurunan realisasi setiap tahunnya, sedangkan tingkat  efektifitasnya 
mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2016. Retribusi daerah belum 
memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahunnya pada PAD. Hal ini 
terjadi karena adanya perubahan objek retribusi, sosialisasi yang kurang 
mengenai Perda dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan. 
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu memberikan kontribusi terbesar pada 
PAD dari tahun 2012-2016 dibandingkan jenis retribusi lainnya yakni rata-
rata 10,18% pertahunnya, dibanding retribusi jasa usaha yang memberikan 
kontribusi rata-rata 0,96% pertahunnya, dan retribusi perizinan tertentu 
yang hanya memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata 2,68% 
pertahunnya. 
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This final report examines the Analysis of Local Retribution on Local Revenue 
Palembang city. The purpose of this final report is to find out how the 
contribution of regional retribution to Local Revenue Palembang city, and 
know the achievement of target each type of retribution area. Analyzer used in 
this research is contribution ratio and effectiveness ratio. The contribution ratio 
analysis is used to find out the magnitude of the contribution of regional 
retribution to PAD, which can be calculated by comparing the realization of 
local retribution revenue with total revenue of PAD multiplied by 100%. The 
conclusion obtained: Local levies in Palembang city implemented according to 
local regulations decreased realization every year, while the level of 
effectiveness fluctuated from 2012-2016. Regional levies have not contributed 
yearly to the PAD. This happens because of changes in the object of retribution, 
lack of socialization about the local regulation and the new type of retribution 
applied. Specific Licensing Service Levies provide the largest contribution to 
PAD from 2012-2016 compared to other types of levies, which averages 10.18% 
annually, compared to business service fees that contribute an average of 0.96% 
annually, and certain licensing fees Contributing to the PAD averaging 2.68% 
annually. 
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